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Separation Unit of Sharia Business Unit. Faculty of Law. Muhammadiyah 
University Surakarta 2018. 
 
The purpose of this research is to find out how to implement Office 
Channeling and Delivery Channels in Conventional Commercial Banks. Then the 
implementation of the Leverage Model proposed in the Sharia Business Unit at 
BPD DIY Syariah. And whether the Leverage Model is classified as an effort to 
avoid law. The research method used is legal research that uses an empirical 
approach. This type of research is descriptive. Types and sources of data with 
interview data accompanied by relevant laws and regulations. Data collection 
methods in this research are by means of library research and interviews with 
Islamic banking actors in Islamic banking. The data analysis method of this 
research will be carried out in accordance with the laws and regulations, sharia 
principles, jurisprudence and doctrine which are combined with the results of data 
obtained from objects that are examined as a whole. 
In getting results, the DIY Syariah BPD carried out the Office Channeling 
as set out in the legislation. Because BPD DIY Syariah is still a Sharia Business 
Unit (UUS). That is, BPD DIY Syariah does not implement Delivery Channel. 
Regarding Leverage Model, BPD DIY does not occur, because BPD DIY has 









PENGHINDARAN HUKUM DALAM LEVERAGE MODEL : STUDI 
PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH 
Nina Ratnasari. NIM C100160152. Penghindaran Hukum dalam Leverage Model 
: Studi Pemisahan Unit Usaha Syariah. Fakultas Hukum. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2018. 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan Office Channeling dan Delivery Channel yang ada pada Bank Umum 
Konvensional. Kemudian pelaksanaan Leverage Model yang diusulkan pada Unit 
Usaha Syariah pada BPD DIY Syariah. Dan apakah Leverage Model tergolong 
sabagai upaya perbuatan penghindaran hukum. Metode penelitian yang digunakan 
adalah dengan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan empiris. Jenis 
penelitian yang bersifat dekriptif. Jenis dan sumber data dengan data wawancara 
disertai peraturan perundang – undangan terkait. Metode pengumpulan data pada 
penilitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku 
perbankan syariah pada perbankan syariah. Metode analisis data penelitian ini 
akan dilakukan dengan berpedoman ada peraturan perundang – undangan, prinsip 
syariah, yurisprudensi dan doktri yang dikombinasikan dengan hasil data yang 
diperoleh dari objek yag diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. 
Di dapatkan hasil bahwa BPD DIY Syariah melaksakan Office Channeling 
sebagaimana yang telah di atur dalam peraturan perundang – undangan. Karena 
BPD DIY Syariah masih berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Artinya, BPD 
DIY Syariah tidak menerapkan Delivery Channel. Mengenai Leverage Model, di 
BPD DIY tidak terjadi, karena BPD DIY secara khusus sudah membentuk divisi 
khusus guna mempersiapkan Spin – Off. 
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